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???????、????????????????????っ 、 ? ?。??ー?? ー??、 ??????? 、 ????、 、 、???、???? 。 ?ー??????っ??????。?????、????????? 、 ??????っ 、 ? ???????、 、 ?? 。?? 、 ? 、
?????、???????、????????っ?????????????????????????????????? ? 。 ? 、 ???? 、 ーョッ????ー????、??????????、???っ???、 っ 、 っ?? 。??? ?? ォー?????????? ? 、 ォー??、 ー ??? 。??、??? っ????? 。 ?? ???????????? ? ? 、 。????? ? ー ョッ??? 、? 、 、17??????????????????????????
??? っ ー?、??? ??? ? ??? ?、???? ? ????? ?? ??? 、
（4）
?????。??、??ー???????っ??ー??ョッ??? ー 、 ? ?。?「、 ? ???? ? ???、 ???? ???、 ?? ?????? ー 、 、??????? ?、 。 、????? ? ??? ??。? 、 ー ッ?ー??? ? 。 、??? ? 、 （ ） 、「?㌧ 。 。??? 、???? ? ?…… 、 、??? 、 っ?? ?? 、 ? 。
???、????、????????????
????? ???? 。??、 ?? 、 】
???????????????????。?????、???? ?????????? っ 、 。 ???????? ??????? 、???????? 、 ??????? ?。???????、???????????? っ ?っ 、 っ????? っ?? 。??? ???ー??? ??????? ?っ??????、????? ?? 、???? 。 ???? ??? ー?（????）? ? ???、 ????っ ?ー???? 、 、??? ィ（ ） 。?? ? 、??? ?。 っ??? ?、 、??? ?、 ????? 、 ???? ?
（5）
?????????、??????、??????????。????? ?、 ????、???? ? ?。??? ????? っ 。
????????
????ッ? ー ? 、???????????、?????????。????ャ??? ? ?? 、 ?? ???????? ? 。 ???? ? 、?? 、 、??????? ?????? っ?、 ー??ョッ 。??? 、 ?? ? ? ?。?????????っ?????????????????
???、 ???????。?????? ? 、 ? ???? 。
????????っ???、????????????????、??????????????????????????? 。 ? ? 、 ー??? 。??? 、 ????、? 、 っ??? 。 、? ?? ? ? ???、 ?? ? ? 。??? っ 、??? ??? ． 。??? 、 「?????????????ー? ???? ?」?、??? ー ??。?? ??、 ? ? 、??????? 、 ? ??? 、 、??? 。??? っ??? ???? 、??? 、 、
（6）
???、????、???ェ．??、????、???、???? ????????っ??? ? ?。?????、????ー （ ?? ?）?? ?????? 、 ???? ? ???。
???????????????????
???????? 、 ? ???????。? ? 、?? ???、 。??っ 、 、??? ?、 っ??? 「?」? 、? 。??? 、 、??? ? 「?」??、 っ っ?? 。??? 「 ? 」 、 ???? ? 、 、
????????????????????????????????????????????????
????????????????っ?、???????????????????? ??? ???? ? ?っ 。??????????????????っ 、 ???????? ????????????っ???? ? 、???? 。??? ー 、??。 、 ? ???? 。? ょ???? ???? ー ョッ 、??、?? ??ャ ー 、??? っ ?? 。 、??? 、??? 、 ??????? ????? 、
???、 ???? ??? ????????????? 、 、 、??? ??????? ???? ?
（7）




???????、??っ???????????っ?????? 。 ? ? っ 、「??? 」「 ? ? ???? ??ャッ?」? っ? ?、??、????????っ?? 。????、「 ????、? ? 、?????? ? ?? 、 、 、??? ? … （??? ）… 。??、 、 ???? っ 、?、? 、 、 ???? ー????。 、?????? 「 」 ?? ?
（8）
????????????」．???????っ?。?????? ?? 、 ?、????〈??〉? 、 、???????、? 、 ???? 。??、? 。 ?? 「?? 」 ? っ ????????。??? ? ?? 、 ??????? ? 、?? 、 。???、 、 、?、? 、 ???? ? 。??? ? 、??? 「 」 。??? 、??? ? ? 、?? 。???。??? 、 っ 。???、 、????? 、 ???っ 。 ? ?????? 、 、?
????（?????）??っ?????????????。??????? ? ? っ ?「??? 」??? 、 、??? ???? 、 っ??? 、 （ 、??? ）??? 。… ．??? 、 、 、??? ? ????????。???????????、??????。??????? 。??? ? 、 、?ッ ???、 、 、 、????? 。??? 、??? っ???。 ?? っ?。? ?? ??? ??、? 、 、?っ? ???? 、 「 」????? ?、??、 ?? ? ????????、 ? 「 」
（9）
???????????????????????、???????「???????」????????????????? っ っ 。「????????」????????、「?????」???ー? 。「 」「????? 」「ー?? ? ?? ? 。 、??? っ 。 ????? 、??? 。??? っ 。 、 、 ィー?「? 」 っ 。?? 、 、 、??? ? 。??? ? 。?? ー ー 「 ェ」???。 、 ? ? ????? ? 、????? 。??? ? っ 。 、ー? ョッ 。??? ?? ? 「
??」?、????「????」「????」??っ?????????????。???????????、??????? ? ? っ ? 、 ?? ? ???? 、 ?ィー?? っ 、???「??」????????ー????????????????? 。 、 ァ ー?、?? ? っ??。?? ????? ? 、? 「 」??? ? ?、 ? ?????? 。??? 、 、 、 、??? 。?、??? （???? ? ??? ）??? ェ ー 、?????、 ????っ? ? 。 、「 」????? 、「 」 ???? ? 。
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???????????????、????????????????? 、 ? ??????。? 、 ??? 、 、 ???っ??? ?? 、????????????????????????????ー? ? 。
????、 ? っ 。??? ? ?。 「 」 、??? 、 、 、 、???? 。 「 」????? 、?? ? 。????? 「 」?????。??「??」??? 。??、 ? っ?? ? 。??? 、?。? 。??? ???? ?? 、??、 ? 、 「 」??? ? 、「 」?。???????? ?? ???
??????、???????????。?????????? 、? っ ???????? 。?「? 」 ?????????????、??????、???????ー???? 、 ? 、 、????? 、 「 」??? っ 。??、 ? ? ???? ??? 。??? ? ァ ー 、??ィー???、??。??? ? 、? っ??? っ??? ?っ????? 。 「 」??? ????? ? ??っ 、 ー??? ー ィ 「 」????? ? ?。????。? ??
?????????????。??、??????「??」????????????????。????????????? 、 ? ? ???。???????????????っ????っ?。??? ?「? っ ? ? ????????? 、 っ 」「 ?っ??????????っ 。 」「 ???? 。????。 」 っ 。???、「 ?? 。 ??? 」???。 っ 。??? 。 、?? ? 、?ィ????????????? 、 ??? ー?、? 、??? 。 ? 、??? っ?。? ? ??? 。????? ? 。??? 、「 ? 。??? ィ?ィ? 」?? 「 ?? 」






????????????????????。???????????、?????????????????っ?????? 、 ? 、 。??? 、??? 。??? ー 、??? ????? 、 ??????、「?????? 」 、??? 。 、 」??、 ? ? 、??? 、???。? 、?? ? 、 。?? 、??? ??? っ 、???、 ??? 。?????? ????? ??????。??????っ? ? 。??っ? 、 。
?????、?????????????????っ?、????????っ??????????????????????。 ? 、 っ ???? 、 ?、 っっ?????。?????????、????????????? 。 、????????、 ??? ?????? ?????。?????? っ??? ? 、???、? ??????? っ 。????? 、 ???。? 、??? 、 ??。? 、 ? ???? ? っ ? 。 、????? 、???、 っ 、????? 。 ???????、??? ? ?????? 、 っ
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???????????????。??????????? ??????????。??? 、 ??????? ????、????? 。????? 、??? っ 、??? っ っ??。? 、??? 。??? ? 、??? ??? っ 、??? 、 。?? 、 、??? 、 、????、? ???? 。 、??? ? 、??? 、 、 っ??? 、???
????????。??? 、 ??????????????????。? ?? 、??????????、??????????????、???? ? ? ??????っ 。????? ? 、???? 、??? 。 、??? 、??? っ 。??? ? っ ????。? 、?????、?????????っ ?、????? 。????? ? 。??? 、 っ?、? ?、 ?? 。??? っ??? 。 、 ???、?。??? 、 ? 、 、
（14）
?????。???????????????。??????、 ?、 、 ????。 、? っ??? ?????? ?????????????、????? 、???? ?????????、???????? 、 、??っ 、 っ 。 ???? 、?? ?っ 、??? ?。 ??、? 、??。?? ? ?? ャ ー ョッ?、「 」 ー っ 、?? ?? ???。? ? 、??、 ? 。???、? ? 、?? 。??、? 、??、 ????。? っ 、
?????????。?????????????、????? 、 ? っ ???。?? っ 、??? ??、???っ?? ???っ????????? ッ 、?????? ???。????? ????????、??。??? っ ー??っ ? 、 ? 、??? ? 。?????っ 、?? ???? ? ? ??。?。???????。? ???? ??。? ???? ??? 、 ???? 、 ? 、 ?
?????????。????っ??????っ??、?????????????? ? ??? ? 。??? 、 ?????、 。 ??? ?????? ? 。 っ??? っ 。???? 。 、 ???? 、???? ?? ?。? 、 ???? 、????。 ???? っ 。??? ???「? 、 っ??? 。 ッ ????? ? 、??? っ 。?? 、 、????? 、??? 、 っ?? 。








??????????????????? ???????????っ???。???、???、???、??????????……。????? ?? ?? ?? 、 、 ???? ?、 ?、 ? ? （ ）?? っ 。?? 。?? ?? ャ （ ） ?、??? ??? 。 （ ）?? 、 （ ?）?? 、 。????? ? 、??? 、 ??? ???。??? 、 っ??? ??? ?
???っ???。??????????????????????????????、????????????????????、?っ?? っ 。??? 、?????? ? 。 、??? ?? 、???????、?????ャ?????????????
?（??） 。?? ャ （? ???、 ? （ ）?? ? 。?? ャ? ?? 、 ? 、?? ? ……。??? 、 ャ ャ??? ャ 、??? 。 、ャ??ャ?????? 。??? 、 ャ ? ?? っ???? 、 ???? ? ????
???????????????????、??????????????。??? ????「???」（??）??っ???????? 。 （ ）??? ?? 、 ? ?? ? ?????? 、 。?????、『 ? 』 ???? ??、 ????? ?? ?? っ 。??? ? 、???、?、? 。 ??? ????っ 。?、 、?っ 。????? 、?????、? ? ??、? っ?。???、????? ? 、 （ ）?? 。 、
????????。???? 、??????????????????、? ??????? 。??ッ ッ （?? ）???? 、??? ?、 （ 〉 ッ ッ??? っ 。 ??? 、?? ? 、 ッ ッ?? ? 。??? （ ） 、????? ? ? 、??『 』? 、 （???） っ 。 、?????? っ ? 。 ???? 、 、?? 。 （ ）、??? ー?っ?。 ｝ （ ）? ? ?? ?? ? 、? ? ?? ? っ 。????? ? ?? 、 ?????、
（18）
?????????、?????????????????????????、???????、??????????????????????っ?。???? ?、??????????????? ? ……。??? ?? 、?? （????? ?? 、 ?????????????? 、 ? 。?? ッ （ ）???????? 、 、?（?????）????? 。??? ? 、 ??? （ ?）『 』 ???、 。??? 、?? ?、 ??? っ 。??? っ?? 、 っ??、??、
????????っ?。?????????? ? ? ??????????????、???? ???????、??????????? ? ??? ー?、? ?? っ 。 ???? 。????? 、??? っ ?っ 。??? 。 、???? 、 っ??? ? 、】 ? ????? っ 。 、??、 、 。??? 、っ?????????????っ???????っ?。??? ?????、?????? ?? ??っ?。 ????。?????】? （ ）、 ?
??? 。 『??』 ??? ??。
（19）
??????っ?????、??????『??????』?????、????? ? ???? ? ???っ?。??? （ ?） 、? っ???、『 』 、?、 ?… 、 ? ?????ー っ 「????? 。 ??? っ っ 」 っ 。?????? ? （?） 、 。??? ?? っ 。????? ?? ???。???? ? ???? 。??? 。 ???? 。?? 。『????????、??????????????……』
??? 、????? ? ? 、












????、???????????????????、??????。 ? ????????????????? 。 っ??????（???） ? 。
??????????????????????? ?、???? ．
????? 、? ???? ??????????、?? ? ?
?????????????。??????? ??っ??????。?????? っ ???????っ?????????、 。??? 、??、 ???? ?????? ? ?????????、?ょ???、 。?、?? ?????? ? 「 ょ???????? 」 、?? っ 。??? ?????? ? 、?????? 、 、??? ?っ ? （ ）??????
（21）
?、???????????????
?、????????????????????? ????? ????? ?? ????? ?? ． 。? 、 ???? 、 ?????????????? 、 ???? 、 ? ? ? ????????????????????????????〔? 、 〕
生活をふりかえり問題を持たせる
②　児童実態調査（学年全）1週間の家族の洗たく物調べ。
わたしの洗たく物調べ　　　Aキ 洗たくもの 家人が 手伝う 時々自分 ほとんビｩi 分
洗たくきで 手洗いで 気づいたこと 銘宰う灘・ 68 98 16 0

















































































































? ○自分の服は自 ○よい身なりを o服の二方を考 ○清潔な身なり
?
? 分で着よう 考えよう 　　、ｦよっ を考えよう




洗 ○清潔なナフキ ○きれいなくつ ○水着のあとし
濯 ンを使おう をはこう まつをきれい
　　　、ﾉしよっ





○正しい給食の ○配膳のしかた ○楽しく給食を ○楽しい給食の?





c掃除のしかた ○こぼしたもの o手ぎわよい掃 ○場所にあった








理 よう を書こう? ?
○机の中の整理 ○ロッカーの中 ○学用品の整理 ○室内の整理整
．『．?
整とんをしよ の整理整とん 整とんをしよ とんをしよう
● ん ? 　　　、?ｵよっ
?
○夏休みのたの o楽しい夏休み ○夏休みの日課 ○夏休みのくら家 生 しい1目のく の1日の計画 表を作ろう しの計画をた






他 L よう しよう○生活適応・保健安全・給食・図書館利用・その他の5領域の全：学級指：尊の年間計画を
　作成し、その中から家庭科関連指導内容の題材のみをひろい出し、整理したものtt
　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
?、「????????????????? ???? ??、 ??????????? ???? 、 ??? 〜??? ????? ??? ??。? ?? 、??????? ?? ????「 ??????? ?」 、?? 、 ? 。? ??? ? ?????? ??? ? ? 、??????? 、 ? ?
????????、 。 、??? ? ???????????????? ?? ??、?? ??? ? ??????? （ ）?? ?? 、???。 ? 、????? 、 （ ）??? 、?、? 、







「??、???????」「???? 。 ?? 、 ?
???」





??? ? ?????、 、 ? ?? っ?。 、
「????????」????????????????????、??????????。「???っ 」 ? ?
???。??? ????、?????????????????????、??? ? ????????。?????? 、 ?????????? 。??? 、 ?????、??? ? ? 、 ?????????????。?????? 、??? 、? ? っ??? っ 。?、? っ 。??? 、 ??? ? 、「 」「???」「 」?? 。?? ?、 っ ???? 、? 。?? 、? ?、「 ? 、
?っ?。???、????????、??????????、?? ? ? ???」?、??? ? 。??? っ??? 、 ? 。??? ?? 、 ???? ??? 。??? 、 ャ????????? ? ???「 、? 」 っ 、??? 「 ? 」??。???????? ?、??????? ?????? 、「 ? 」 っ 、っ??っ???、「?????????っ?。??、?っ???? ?、 ?ー 。 っ 。???? 」。 、??????????っ 。?????? 、??? っ 。 っ 、?? ?
???????っ????っ?。???????っ??????、????????????????????????????。??? ? っ ? ??????????ャ 、 ? ???。。????????????。??。??? （ ?、???????）
??、????
。??? ???????????。?? 、 ?
????? ? ?? ????????? 、? ?












図1﹇??????????????????????????????????????????????? っ っ 。??? ?
（28）
?。???????????っ??、?????????????????っ???っ?????????????????…???????っ?。??? 、????? ? 。??? ? ? 。「 ?「????????。 」「??、????ょ?????? ?? 。 ? 」 ????? 。 、??? ? 。?????? ? 、 、 ー?ッ??? 、 、?、? 。??? ? 、?? ??? ? 。????? ?? ?????? 、 。 、?? 。??? 、 ? っ 、 ?? 、?、「 っ ?っ? ??????? ?? 。???
???、?????????。??????????、??????????????????????????????。? ? っ ???? 、 、 っ??? ? 、 、??? 。??? ?っ 。??? 、 。??? 、????????????。???ゃ???っ??????????、 っ 、 ????っ 、 ? ? ???? 。 ? 、???。????????っ? 。????? ???ー?? 、 ー ッ??? っ 。 ?????????、?? っ?? 。????? 、 ー ??
?．??????????????????????????? ? ??????っ 。???? ???????? ????????????? ? 、 ??? っ ?????????? 。????????? ???? 、「 。?????」 っ ? 。「????っ??っ???、?????????っ?」??
????? 。「 。 、 。???????? っ ょ 」??????????????? ??っ 。 、 ???ャ?? 。 、??、 ? っ?? 。?? ? ??? っ 。 ? 。 、???????? 、?、 ? っ 、?、? っ ?? 。
?????????????、????????、?????? ? 、 ??????????? っ ??、??????。??? ????、?????? ? っ??? 、 ???????????? ???、???? ??っ 、 ? ?? ????っ? っ?。? ー??? ????、 ???? ???。?? ??? ャ っ 」 っ?っ 。??「??????????っ????」????????????、?ッ??? ? 。




?? ?? ???????????? ? （ ??）????????????????、???????
?????????????っ?）、???????????????、????????????????????っ?。? ? 、 ? ??、??「 、 ?????????? ?っ 。????????、??? ? ????????? 、??? 、?? っ 。??? 、 ?? ?????? ????、???? （ ） 〕????。 ? 、???、 、 ー??? 、? ? 、??っ?? 。 ?? 、 ???? 、 、????? 。 ???? ???? 。
?????????
「?????????????????????????
???????? ??? ?? ??????????? ??。?????? 。
???」?、?????????????????????…???????????、????????、??????
??????????????????????????????????????????? 「???????っ? っ?……」? ??????? 。???、????? ??、??????????? ??? 、 ? っ 、??っ ? 、??? ? 、 ? っ 。???、 ??、 、?。???、? 。 「??? ? ?? っ 、 っ 、??」 ? 、「 ょっ ッ???????????????????? ? 」??????? 、??? 。???。???、 っ?「?? 」 っ 、「 ? ??? 」 っ 。??? ? 、 】????? 、?? っ 。 、?
??????????????、???????っ???っ?。???、????? ? ?。??? 、 ? ?????? ? っ 。 、??? ?????「 ? 」?? ? ? っ 。??? 、 。??? （ ? っ?）← ? 、??????←??、? ??? 、?????????????????????。
????? ??、 。???←???? ← ← 、??? （??? 、? 、?? 、 ）← （??? ? ー ）?? 、 、??????? ??? ? ? ? ???（ ） 、??（ 、 ?????? ）。?? 、?? ?
（32）






































???????????????、???????????????????????、????????????????、 ? っ??。 、??? 。??? ? （ ）?? ???? 、 ???? っ 、???っ 、 ゃ っ? （ ）?? ????、? っ 。??? ? （ ）?????。 っ 、??? ???? っ ? ……。 っ??? 、 っ??? （ ）?? 、 ュ 。???、 ッ 、
（34）
???????????っ?????????。????????????????????。??? ??? ?? ??? ?? ?? ?「????、?????????っ???ょ。???っ??
??? 」?? 、「 」「? 」「……」?。「 ??っ ? 『??』 。 。??? 『 、 』 っ 」 。「??????? ょ 。 、 ?……っ?。?????」「?ゃ??? 、
??????? ? ? ?? ???、 っ 、?? 」、 ? っ 、「?、?っ ? 」??。「 ??? 、??????????? ょ ??、 ?????? 『 』 」 っ 、???????? ? ?? ?、 、 、???? 、?????、 ??、 ? っ ?? 、???、? 。
???????












































????????????、???? ??????????? 。???、????? 、????ー??? ?
（35）
??っ??????、??????、?????????????。?? 、 ? ? ????、??? ? 、 ??、? ? 、 っ 。 、??? 、 ?? ? 、 っ??、 ? ?????? 、??っ ?? ??? 。「?????????????、??????????。?っ????。?、?ャッ???っ?????」??????

























??????????? 、? ???? ?? ???????っ?????? ??っ? ?ゃ ??」? ?? ???
???????????????????、????????????????????????????? 。 ?????（?????）????????、???
?????????????????っ㌃??
??? ? ? 、 ?? ? ? ?
??????っ??????????っ?。???????
????、????????????????????????????。???????????っ??、???????? ? 、 ー ー?っ? ? っ 、? ?????っ?。??? ?? 、「 ? ?????? っ っ 。??、?? ?????? ???、 ??????????????? ?? ??? 。 」 っ??? 。 、 、??? っ? ?（???? っ 。?? 、????っ??? っ 。??? っ 、??? ? 。 、???? 。??? ?っ ?
（37）
?、?ャッ???ー?????、????っ????????、 ? ?? ? ? ?っ?????????。? ??????????????????? ?? 「 ?、? 、??」?? ??? ???、? ??????? 、??? 、 ? 、??? ?、 、?????? 、??? ?? ??? 。?????、 「 」??? ?、 ?っ??? 。???、 ??っ?「 」 っ?。?? ? ???、 ???? ?????? ? 、「 」???? ? 、??、 ? っ
????っ????????、??「????」?? ? っ 。?? ? ?
?????
?? ?? ??? 、 ? ??、?? ? ?????????（ ） っ 、 ? ?????? 。????????????????????????? っ??? ?? 、 ???? 、「 ? 」（??? ）??? 、 、? ???? っ 。??? 、 ? ? ? 、 「?」（ ?、 ? ）?、「?? 」（ ?、 ???? ? ）??? ? ??? っ （ ）。??? 、 、??? 、 ? （
（38）
?????????????????……????）????????????、 ?? ?（??? 、 ?????????? 、???????????? …… ） 、?… っ???? 。??? 、 「??」 ? （ ） 、??? ?? 、 「 、?????????????????????????????? ? 、 、 ???
????? 、??? ? っ 、??? 。 、???、 、??? 、 、??? ??? 」 ? 。??? っ 、 （???…… ）??? ? 、??? ??????? っ っ 。?? 、「 ?? 」 ?
?、????????????????、????????????????? ??。? ? 、 「 」??? 、 「???」? ?????????? ?????。 ?、 、??? っ 、??????、? 。 、??? ???? ?っ??っ?。???????ョッ???????????????????。??? ????? っ 。 、?? 「 」「????? 」 ? 。「?????」?????? 、『? 、??????』『???、???? 』（ ???? ? ）??? ッ? ??、 ? ? ?? 、
（39）
???????、??、??????????、??????????、〔????????????????。????、? ? ?、 、 ???????? ???????、??? ??? ??????? ? ???っ? ? ? 。 、??? 、??? ? 、??? ? ? 。??? 、 ? 、 ??? 「『 』?? （ ） ?? ? ? （? 、 ……」?? ?? 、 。??? 、 っ 、「??? ? ???﹇?? ?????????? ???。?? 、 ??????????、????、???? ? ? っ
???????????、????（???????????）????????????????っ?、???????????????。?????????????????、? ? 、????? ? っ 、 ? ???? ? っ 、??? 、??? ? ????っ 、 、 。?? ??? ?、 、?? ?? 、??? ? ????、 ???? っ っ??? ? 。「??? っ 」 ? 、??? 、 っ 。??? っ 、「 」?? 、??? ?? ?? ?? っ????? 「? 」?
（40）





??????????????。??????っ 。「 ??? っ???? 。 」??ョ??ョ っ 、 ??? …… （?????）
???、???????。53???????????。??? ?
???、?? 。? 、?? ?、? ー?ー。
??????????????っ?、?????????????????????、?? ? ?っ?。? 、 ? ? ? 、??? 。?? 。?「? ? 」（ ー ） 『???? 』??? ? ? 「 」??? （ ）
?????、?????????????っ?? 。 ?「 ッ ー?? 」???? ?????「???????????」????? 、 、?「 」 、 ゃ????「 ッ 」?。 ー ー?? ?、 ー ?????? っ ?っ 。????????? ?。?? ?????? ? ? っ ?。???????????、???????






????????????????????、 、 ???????? ?、????（ ） っ??っ????? っ 。??? っ っ ????? っ?? っ 」?? ? 、??、 ? ? ???、 ? ?? ? っ 。??「?? 、 っ?」???? ??、 っ 、 、?? ?。 、?? 、 、 ??っ 。?? 、 、 ??? 、 ? ?、 ?、 ??? ??、 、?? ? 。 、
?
????
???、?????????、????、?っ?ょ??????????。?????、 、 っ 、 ?、??? 。 。?、 ?? ? 。
?????????「???」????、??? ? ? ?、?? ????????っ???、????「 ?? 」 っ?。??? 「?? 」 （?） ??? ?? ??、? っ?? 、? っ??（??）? っ?「 ? ッ??」?? （ ）
???????????「??????????っ っ っ 」 っ???? （?）?? ???????????????????、 ? 。 っ??、??? 、?、? ?? ??っっ?。??????っ??????????、?????????、? ????? ．
?。?? ?????、〈 ? 、?? 、 ? 、?? ??? 〉??????????っ?。 ?、?? 、?? ?????。?????? ???「 、 ??、 「 」?? ?? 。??? 「? 」 ? 、?? ????、 ???? ?、 っ
（42）
????、??????????????「???」?????????????、????? ? っ 。「 っ 」?? ? 、??、 ? ゃ?? ?? 、?? ? 、?? ? ? ???っ?。?? 、? ー ゃ 、?? ????? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ． 、?? ? っ 。?? ? 、「 、?? ? っ ? 」 、?ー? ?? っ（”?????????????????????? ??
????????、???????? 「 」?? ??????????、?
??????）、?????????????????????????????、??????????????????っ?。?? 、 、????? 。 、??? 、????? 、????? ? 。??? 、「 」????っ???? 、????????、????? っ 。?? ??????? （??） ???????「? 」 、?? 、?? ? 。?? 〉 。????? 。「? 」??、〈 ? 〉?????、 、? ????? ? ? 、?? ???? ? 、 っ?? ? 、???? ?。「???」 ???? 、?
???????????????????、?? 、 。
「????????????????」?




??????????? ?????????????????? ?? 、 、??? 、 、 、??? 、 っ 。 、??? ?っ 、?、 ? っ?? ??、 「 」??? ?、????、? ???????、 ? ??? ? 。?? ? ? 、 ???? ? 、??? 、 ? 、?? 、?、 、 、?? ?? ??? 。?、 ? ッ??? っ 。?、 、 ?? ? 、??? ? ??、 、??、 っ 。．????????
???????????????????????、 っ 、
???、?????、??????????????????っ??? っ 。 ? っ ?????????、??、????、???? ???????? っ 。?? 、???????????????????????っ 、 ? っ 。??? 、?っ 、 ? 、 ? 、??? ? ??? ?? ャ??? 、?? っ 、??っ ? 。???? 、??????????? ??? ???、 、 っ 。?、 、 、??? 、??? ? 。 、?? 、? 、 、 。???、??? 、?? ? っ 。??? 、???????、????? ??????????? ??????????っ?。???? ??、? 、?? ??????? 、?? 、 ? ??
（44）
??????????????、???ゅ??ょ???っ?。???? 、???????? 、 ? ? ? ? 、??????、??っ??っ?????。?????「?ー??????、????????????、???????
??? ????（ ??? 、? 」 。「 ??? ?、? ??? ?? 、??? 。 、 ???（ ??っ???」??? ? ?、???????? ???? ? 、?? ? 。?? 、? 、 、 、? ???、??? っ っ 。 ???、 、 、?? っ? 。? ? ? 、 、 、?? ? 。?? ?、 、?、???、 。?? 、 、 、?? 。??? ? ??? 、 、 ? 、






???????????????????????????????? 、 、???????、???????????????????????? 。??? 、 、?? っ っ?。? ? ? 、「 、?? ? ? 。 っ??」?? 、 、?? ? 。???? っ 。 っ?? ??、 ? っ っ??? 。
?．???????????????????????????、?? ?????????? っ??。 ? 、 、 ???????? 、 ???、???????、? ? っ 。??? 、 ??? 、?? ??? ? 。 、?? ? ?? ?「 ?」??? ?????? ? 「 」??、 、 っ 、??? ?? ? っ 、?? 、「 」 。 ? 、??? ? ?「??」???? ? ?? ??? ?、???、????????? っ ? ?っ ? ?「?」 。 ? 、??? ?? 、 っ?? ??、 ??? ?? ? 、? ???? ????、????? ? ???? っ ? ょ 。 、 っ?? 、 ? 、
（46）
??????????????????????????、??「??」?????????っ??????????????????っ????。????? 、 っ 「 」?? ? っ 、 ???っ?????? 、 ?っ 「 」??? 「?? 」???っ? 、 ?? ? ???? 、?? っ?? ? 。 、????? 、 ? ??っ 、 っ 。?? 、? 、 っ??? ? ? っ 、???? 。? っ? 、「 ?」??、「 、?? ? っ ?。?? 」 っ??? ??? ? 。???????????、??? ??? 、 ???? ? ?? 。




???、????????????????。?? ??????????????。???????、?????????? 「 」 ??????っ 。?っ????、 ? 「?? ? 」 。?? 、 っ 。
、「??????」????????。「???? ???? ?
??????????????????????」 ???????? 、?。?? ??「? 」 っ ? 。
ウツのみや文・カット
?????????、???????????? っ ??????? っ 。?????「 」 ?????????、 。「っ??????????」????????????? ゃ??っ? 。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??。 、
へ
?? っ 。?? ?? 、「 」????? ? 。???????????????。















???」??????????????。???? 、??????、???????????????????????。?? 、 『 ? 』（???） 『（?????） 、 ???、?? ???
?? ?。 （ ）
ω
?????、????、??????????? 、 ? ?。??? 、 ? っ?、?? ??。 、?????っ??? ???? ?? 。
?、?????、????????っ????? っ 。?。? ? ? 。 ???? 。 ??? 。 ? 、????、? ????っ??。 ? 、 っ?。 ?? っ 。?? ?? っ 、??? ?、 ? ? ???? っ 。 っ??。?? ? っ?? 、?? ? ? っ 、?? ?、 ?? ??? ?????????ょ ?? っ っ ?。?? ? 、??????? ? 、?????、? ??? っ 。??? ? ?????っ?。 、??? 、
（49）
??????。?? ??????????、????、?? ? っ 、??? ??? 。 、 っ?? ?、 ??? ? 、 ? 、?っ?? ? ?、?? っ 。?? ?? 、?? ? 、 ??。??? 、 ? ???。 、 、 ?っ????っ?。???????、??????? ? っ?。 、 ?
?? ??? っ 。???????、 ? ? っ??????、 ? ? 。ω
???? 、? ??? ???、 。?? ? ???、?????? ?? ??????? ? ? ??? 。 、??
????。??????????????、?? ????????? 。?? 、 、っ????、????????????、?????? っ?? 、 ? ??? ??。 ? 、??? ? 、 「 」???、 っ?。 ? 、?? ?? ? 。?? ?? 、 、 っ?? っ 。??? っ 、 っ?、 、 ?? ???????? ??? ? ょ?。???
??????? 。?? ? 、?????。 、 （?? ） ょ 。? ? ?? 、 ?? っ? 、 ??? っ? ?
????????????……。?????????、?????? ??、???、 ????? ?ゃ ???。? ???、 ッ 、????? ???。??、???????? ? っ?? ? 、 、?っ? 、 、?? 。??ゃ ? ???、???ー（ ? ） 。?、 ? 、 、?? ???? ? 。?? ? 、 ??? 。??????????、????????????? 。?????? ???? 、 、 ??? ? 。?? ? 、 っ 。??? っ 、
（50）
?、?っ?????????????。???? ? ?っ 、 ??? ? ?っ 。??、 ? ? ? っ 、?? ? っ っ?? ? 。 、 ????????? ? っ?? 。??? 、?? 、?? ? 。 、?? ? っ ? 、 っ?? ?。 ??? ? ? ???。 ? 、 ???。?? ???? ……? 。?? ?。????、 、 ? っ?? 、 ? 、っ????????。???、? ? ? 、?? っ ? 。??、（??? ? ） ?
????、?ょっ???????????????????????、っ?、???????????? ?。?? ?、 ??、…… ??、????っ?、 ?っ?? っ ?ょ??。?? 、 ??? っ ょ ??? 。?? ? ? ????? 、 っ??、 ?、 ??? っ?? ? ょ 。? 、?? ? ? 。???、 、?? 、?? ?? ? っ 。?、 ?????? ? ?ょ 、??? ? 。 っ?? 。 、っ??????、????????????????? 。????? ?? ?
???。??、 ?????????。???、???? っ ???。??? ????? 、 っ ??? ? ?。???っ????????、??っ????。??、? ? 、 ? ?????? ? 。?? ?? ???っ ょ 。 、?????????? っ ??ょ? 。 ? っ 、
?? ? っ 。?? ????、 ??????。?っ 、 ? ……。 、 、?? ? っ??? ? 。?っ?? ?? ?? っ ?っ?????????????っ???、?????? ? 。 ?、 ? っ?? 。 、
（51）
???。????????……。???????? ? ? ????? 、???? ????????、??? ??っ?、? 、?? 。?? ?? ? 、?? ???? ??、? ょ ??。?? ?、 っ 、????? ? 、?? 、 ? 。???、? 「 、?? ? ? 。????? 、 ?? 、?? ? 。 っ?? ?? 、??、 ? ??? 。? 、 っ????っ ?????? 、
??????。???、??????????????????????????????? っ 。???、 っ っ??、 っ?? ? 。?? ? 、 ??????????????、?? 、 、?? っ ．?? ??? 。? 、 っ 、?? 、 っ っ????、 っ っ?? っ ?。?? ?? 、?? ? っ ??? 。??? ???? 、 ?、?、 っ??、 ?? 、?? ?? ?? 。??? 、 ? 、?、?っ?、? ?
?。????????????????????、??????? 、 、?? ? 。?? ????、?? ??っ??、??? っ 。 、??? ??、????? ?、?。 、?? ?? っ 。?? 、 っ??。?? ?。?? ??? 、? 、??? ???? 。 、??? ?っ 、?? ? ?? 。??? ? 、?? ? 。 、?? ? 。 、?っ ?? ? っ???。 、 、??? ? 、??、 っ ??
（52）
?。? ??????????????????っ っ?、?? 、 ?????? ? ? ???。?? ? ?? 、 ???、?? ?、 ? （ ???? ? ）??。 ? ? 「? 」、???「 」 、??? 、 。?、 「 ? 」 、?? ?? ? 。 ??? ? 、 ? ???、??? ? ……?。??、 ? ? 。??? ? ??。 、 っ???。（ ?? ??っ?、????? 、??ょ ）??? ????? 、 ??。 ?????? 、 ??? ?
???????。??、?????????????????、?????????????っ 、 ? っ?。????? ? ???。?? ??? ? 、 っ??、 ?? 、「 」?? ? 、?? ? 。 っ????? 、?? 、 。?? ?っ ?、 ??? ?。 。?? ? 、?っ ?。?? ??、 、??っ ??? ? ?? 。???? 、? 、「?」、「??? ??」 ?、? ??????? 。 、 ??? 、 。?? ??? ?? っ
??、???????????????。?? ??、??????? 、 ???? ? っ?? 。? ? 、「 」?? ? っ 。「?????」、?????、????っ?????? 、 。 、?? ?、 ? 、 ? っ












???????????????? ?? ??、??「??????」?、???????っ?? ?? ??。???? ? ? っ 。????? 、??? 、 ?????????? ???? っ 。??? っ 、 っ 。??? ? 、 「 」（?）「 」（? ）「 」 ?。「?????」「????ョ? 」 ??????っ?。???っ??? 、 、
??????????、?????????????????? っ 。 、 ? ???????っ 、??? ??????? 、 っ?。? っ 。??? 、「? 」 ー 、 ????? ? ??っ ? 、 ?、 ?、????????? ? ? 、 ????? 、?? ?? 。??? 、 、??? っ 。??????、 っ 、??? 。 ? ????っ ??? 、 っ 。??? ?? 、 ?????っ 。??っ 、??? 、??? 、 。
（54）
??????????、?????????????????? 、 ??????。??? ?、????? 、????????????????。????????、???? ?? ? っ 、???? 、「 。??????」?????、???????????ょ??
??? 。 、?、??? 、 ?? っ?? ? ? 。??? ? ? っ 。???、????? ? 、? 。?? ? 、 、??? 、 ??????? 、 ー 。?? 、 。?????? 、??? ? っ 。 ゃ?? 、 。? ?
??????っ??、???????????っ???。???????????????、?????????っ????っ?。????っ?????????、?????????? （?）? 、???、 ? 、 、??? ? ?、????????????????、????? ? ? っ 。????? 、 ? 。?? ??っ????????????????、???????????? 。????、 ??。???? っ 、?、? ? ??? 、 ???? っ 、??? ????。 ? っ 。??? ? 、 ???。?????????。? ? ? ???? 、
（55）
????????????????、「???????????」、? ?????????? ???????????? 、??? ? ー 、 ?? っ 。???、 ??、 、???、 ? ??っ?????????、 、??? ー?? ?? 。???
??、????????????????????????
???






????????ッ ?? ー?? 。 ? 。 ?????? ?????? 。 ? ?
???????．??
????? ? 。 っ 。?? っ 。??? 、 ? 、?? 。 ?? ? っ??? ???????? 。 ー???。 ?? っ っ 。?? ュー?（ ） ? ?、?? 、 。
（56）
???????、?????????????????、??、????。??????????っ?、?????????? ??????????っ??、??????? 、 ? ???、 ????? 。??? 、??。 ??? ? っ?。?? ????? 。 ー??ー???? ? 。 ? ??? ? ?????? ???。?????????? 、 ォー??? っ 。 ー ョッ???、????ィ???????????????????? 。 、????? ???? 、?、?????、???? ? ?
???????????っ?。?????????????????、?????????????????、????????????????????? 、 ???? 、??? っ 。??? 、 、??? 。 ?? ??? 。 、??? 、 、?。? ? ??????? ???????? ??????? 。????????? ? 、 っ?。? ? 、??? ? ……。??? ??? 。??? っ??? ? ?っ 。????????、???? っ?? 、 ???? っ ー 「???ャ 」（?? ? ）。
（57）
?????????、??ー???ー??ョッ???っ?。???ー??「???? ? ? 」。 、?? 、? ?、 ? ?、 、?? 、??? ー ??。???????。????ー??ョッ????????????? ? 。?? ??。 ー ョッ ??、? ? （ ー ） 、「 ???ャ? ー ? 」、「 ャ??ー ? 」??? 、 っ 。??っ 。?? ? っ 。?? ? ォー ?、?、?? っ 。??








?????? ?? 、???????? ッ （ ） 、??? 。?? 、
?????????、???????????、??????? ? ??。???ッ 、 、 ???? ? ャ ??? ー ョッ?「 」?? ??ッ ? ??っ?。??? ー ー??? っ 、 ??、 ? 、 ??? ??っ?。 ッ っ?? ? ?ュ ?? ッ ? ?。「???????????????、??、???????
??? 。 、 ???????、? ? ???? 。??? ? ?? 」。 ???????????????っ?? ッ? ? ?? ????? 、 。?? っ 。? ッ ?? ? ? 。??????? 、 、「? ? ?????? ???? 。
?、?ッ??????。????????、?????????????????????「?????」????????? ? ? 、 ?????? ? ? 、 ? っ 。?????、 ? ー????ー??? 、 ー ョッ??? 、??? 、 っ 。 、??? ????? ? 、 ??、??ッ ????? ??。 ??? ??? ? ?? ???? ッ?? 、 ? っ 、??っ?。?ょ? 、 、 ッ??? 「 」 、 ッ??? 、 ? ???? ? ? 。 ?、 ッ??? っ 、????、? ッ 、 、????? 。??? ? 、 、
??????、???????、??????????????? ? ????????? 、 ???、? 。??? 、 、?????、 ????? 、 ? 。??、 。 、「 ?????? 」 、??? ??っ 。?っ っ????????。???? 、 ッ ???? 、 っ っ??ー??ョッ ッ?? ? ?、 っ 。 ッ??? ー ー ョッ??? 「?? ???? っ 」 、?? 。???、 ー ?ョッ 、 ー ョッ??? 、?? 、 ? 、??? 、?? ? 。










????????????????? ?????????? 、 ? っ?? ??、????????????? ?????、? 、 。 っ ??????? っ????、???????（? ???? ?、? 、??? 、 ? ? ） 、 ? ??? っ っ 。??? 、 、????????、「??? 、 ???? 」 、????? っ
???。 ??????????????????、??????????????????。?????????????? 。??? 、 、 、??? 、 ? 、??? ?（?）。??? 「 、???、 、??? ?? 、??? 、『??? ?』 。??? 、 『 、 ???』??????? ? 、?? 」??? 「 、（ ） ー??? 。 、??、 ? 、 、??、 、??? 、 、 、
（61）
??????????。???????????????? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ?? 、 、
?????????
?? ? ?? 。 ょっっ?? ??、??????。?????、 っ 、?? ? ?。 ???? ? ? 、??? ??? ?? 、????? 。??? ? 、????????????????????????????????????????????????? 。（ ）」
?????????、???????、??????????っ 。???、 、 ? （ ） 、?? っ 、 ?????（?）???? ? ? ?? ュー?ー ???、 、
????????、???、???????。?っ?????? ー ? 。??? （ ? っ ） ? ???? 、 、 っ 。 ???? ???? ??????? ??、 ??、??、 っ 。（?????） ???????、?????????? 、?????、 （??? ?? ー っ っ?? ）。? ????????????????????????????????????? 、???????、 、??、 ???、?? っ 。??? ???? 、? 、??? ?? 。 、?????? 、???、? 、??? ?、 、????? 、 、 、??? 。? っ 。
（62）
???????????????????????? ????、「????? 、 ?っ??????。???????????、?????????????? 。 っ 『 ?、 』 ???? ? 」 っ っ????? ??????? 。 ? 、??? 、 ?、「??? 、? ????????っ 」??? 。 ?（?????????、??????、?????????）??? 、 、 ??っ 。??? ????? 、 ??、 。??? ? ????? ?? っ?、??? ????ー 、???? っ ??? 。??? 、?? 、??? 。 、??? ??? ? 。 、??? 、??っ 。 、








???????、???????? ???????????? 。 ? 。??????、 っ 。 ? ?? ? ?????、? ???「????」? 。 、 。??? 。 っ 、「 」「??」??、?????????っ??????????。「??」?「??」???っ???????????、??





???????????????????。????????????????? ?? 、「 ?」 ???????????????? ょ （ ） ? ???????。?っ ???。?????? 、 ．、＝ ???? 。 ? 。?? ??、「 。 、?、．……?????????????? ? ??????????っ?? 。??????? ??、 ? 、????? 、 、 「????? ゃ?」 「 」 。??? 、 ? 、??? 。 ? 。?、? っ 、 ?? ょ （ ）「????????」??????、????っ?、「??
?????????????? ゃ ?、 、 ???? 。 。?、? 」 っ
（64）
??????????????????、?????。???????????? ? 、 ???? っ ．． ???＝ ?? ?? ???????????。「??》??????????．．?「????????」 「 」?。?? ? 「 」???っ ? 。 （ ） 、?? 、?? ????????????? ?ょ?。??、???「 」 。?? 、? ? ー? 、 （?）?? 「 」???。?。? ? ? ? ?? 、??? 。??????? 、? 。??? 、 。 、?? ????? っ??? ? 、??? 、 ょ????、 ? 。ー????? ??? ??、 っ????? 、 ????? 、 ? ?






『????????』（ ???）???? ? ?? 。?????????っ??っ??? ????。????????、????? 、 ォー ?




????『???????』????????ー???。???????????????????????????ュ?????????????????、????????「??」????ー?????『???????????????? ??』（ ） ??? っ 。?、? ??「?
?????? ?? ??。 、 。?」? ? 。 、??? ?? ? 。
「??っ????」???? ? ???、「 ???
??? ? ー ェ 」????? 。 ? ? 、???????? ? ?っ????? 。 ー
???????????????????、? 。??????????? ??? ??? ? ー 、?。? っ??。?? ? 。 ?? 。
???っ?。???????ョ???、?????????（?????????）。?????????????。????? ? ?。 ー ? ?????? ? ? ?、??? ? 、????? ? ? 、 ? ??? ???っ? 。??? っ 。??? 、 っ 、??? ? ?? ? ??っ??っ?ゃ???。?? 。
?????? ?。 ????、? ? 、 ?????????????????????? ? 。????? ? 。???（???? 、? ? ?? 、
???????? ?? ????? ? ）??? 、 っ??。 、??? 。??????? っ 。????? ? 。??? ?????








???????????????????????????????????????。?? ??????、???????? っ 。?? ? ????????、?? 、??? ?????????、 ? 、?? ? 。「?っ????????????????、?????????? 」 っ 。






??????????????????????。???????????????????????????、『????? 』（ ） 、??? っ 。??? 。??? ?、 「 」??? 、???????? 、 っ 『??』（ ） 、「???」? ー 。??? ? 「? ー ー 」 ャー?? ． ィ??? 、??? ? ???????。? ? ? ? ー?っ? っ??。?? ? ? ッ ー ???? 、 、?、? ー 。
（68）
?????????????、??????????????? 。?? ??????????、?????????????。?? 、 ? ??。????? 、 ?????っ?? 、? 、??? ?、??? 、 ???っ?、?? 、??? っ ?? 。 （?? ? ? っ??）。?? ? ? 、 、? 、 ????? ???、? っ 、 ???? 、 ッ っ 。??? ? 、 ?っ ???。? ?、 ッ ー??、 っ 、 、???????????????っ????。??? ?っ っ ? 、????? ?








??????? ????????????? ? ????????????、? ? 。???????? ???????、?????????????「 」?、 、 。 ???? ?? ? 。?? ? ????「????????????????????????」（????????。? ? ?? ? ? ? ㌣




??? っ?。??????????????????????? っ?? ? っ? ? 「 」、???「 ??? ?? ?」?????????????? 、「 ? 、 、?? ? 、 っ ょ ?、? 、?? ?っ??????、??、 ? ? ????????。? っ ょ? 、?? ? ?? ? ? ? ? 」 、「???? ?? ? 」? ? ??? ー????? ? 。?? ? ? 、?? ??? 、??? 、??????? ? ? 。????、 、?? ? ? 、?? ?????? 、 、「?? 、 ? っ 、 ???」（?? ） 。??? 。 、 、?? ???? ? ?????? 、
（70）
????っ???????????。?? ???? ??????、???????? 「 ﹈ 」 、 ???? ????、 ???。? 、 ????っ ??。???????、「? ?????? ???? ? 、 ? ? ???????? 、 」（?、??????）??っ???。???????????????? 、?? 。 ???? ?、 。?? 。 ? 、 、 ??? ? ??? ?? っ
??。?? ?????? ? ???? ? 、??? 、 ?? 、?????????? ??〜 （??????）。 ? ? ??????、??????? っ ????。? 、?? 。?? 「?? ? ???、??? ?? ? 」
?。???????????、?????????????????????????????????。??????????、??? 、?、? 、?? ? ??。??? 、 ?、?、? 。?? ? 。??? 。?、? ? ? 、?? ? ? 。「?? ?。 っ ??? ?。 っ??????? 。??? 。?? っ 。? ?? 」。 『?? ? 』 。? ? ??、 、?? ??????? 、???? ? ?? ???? 。?、 ? っ 。??? ?? ?? ???? 『 』、 ?? ? ?? ? ? （ ? ）
（71）
?．
?????????????? 、?? ???っ?????、 ?? ??。 ??、?? 、? ???? ??? 。? ??? ? ???、 ? 、?、 ? ??? ?。「 ?? ?」「?????? ??」「????」 。????? ??? 、??? ???っ???? ?……。
????? ?? ????? 。?? ? 、?? ??? ?……。 ???『 ?? 』（??
?）?、??????、?????????? 、 ?????? 、 っ?? っ? ? ??? ? 。?、????? ……??、 ? 。?? ? っ?ゃ 、?? ???????????????????????????????????????、 ? ??? ? 。?? ? ? 「????? 、 ????、? ?? ?? 、?????」 ??、 ??? ? 。?? ??? 「 」?? ? 、??? 。 ?「??（?）?っ? 、????? ? ? 」「?? 、 ? 、??? 」
????、???????????? 、 ? ????、????????????????? ???? 、「 、?? ??? ?? 」??????っ ……。?????、?? っ 、?? ??? ? 、?????っ??、 ? 、??? 、?? ?? ? 、 「?? ?? ??」???? ? 、 っ?? 。??? ? ……。? 、?? ? ? 。??っ???? ? ? っ?? ?、 、????? （ っ
????）、???????っ??? ?。?? ?? 、??、? ? 、?? ? 。 （? ? ）??ォー? ッ?っ? ょ 。?? 、? ????? ? 、??? 、?? ? ?。『???????????』?、
???? 。????? ??。 ???? ???、 、??。 ?? （ ? ???）?? 、? ???っ? 。 ????っ?????。??????????っ?、 ? ????? 、?? ? 、???。???（? ?? ??）
（72）
繋蝶瓢ごを懲ン幽晦漉
?????????????「????????????」?、?? ??? ? 。?? ??????????? 、?? ???? ? 、?? ???っ 、??? ?? ょ?。?? ??、??? っ?? ???、 ??? ? っ?? 、?? 。??（ ??? ）?? ? 、?っ?ょ????????????? 。 っ?? 。
???????、???。????? っ ? 、 ??? ??????? ????? ? 、 っ???????。?? ? ? 、?????っ っ 、? ????? ? 、????、????「 ??」っ? ? 。???????、??????
??っ?? っ 、?? ? っ?、?? っ ? ょ 。?? ? 、?。 ? っ 、 ???? ??、 ャ、?ャ ャ、ッ?。???、? ? ??、 っ ゃ ?? 。?????。?? ? っ?。 （ ? ）????? ? ?
?????????????、?????????。???、????????? ? （?? っ? ）?? ???? ??? ? 。 っ?? ? 「 」??????? 。?? ?? ????? 、?? 、?? ? 、? 、?????、 ????っ 。??????、???? ?っ ???????? ? 。?? ? ?? 、????? っ?、?? ?? 、??、 ? ??
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?」??????????????、??? ? ー???、???????????????? 。「 っ????? 」? 。?? ? っ?? ?? 。????????????????? 、 ?? ??? 、 ????? ??? ??? ? 。?? ?、 っ??。「??????」??????????
????? 、「?? 、? ? っ??? っ ??っ?、 っ っ 、?、 ? 。?? ??、? ?? っ
??
?っ??」???????。???? ? ??????????、 っ ? ー?っ ?、 ? っ ????っ ? 、?? ? っ???っ ????ょ 。???っ? ? ?????、?? ? ? ? っ????? ? ? 。?? ?? ??? 。??? 、?、? ??? ?? ????、? ? 。????? ? ? 、???? ?。 ? 、??? 、?、?? 。「??????????????????、??? ???、 っ
????」?、??????????????? 。? ???????（??????）?、 っ 、??? ? っ ?????? ??。???? ?? 、「? ??ー? ? ? 」??っ 。 「 ゃ 」っ???っ????????????????、? ?
?っ????。??? ? 、? ??? 。??? ? ? ? ??? ???? ??、??ょ?。?? ? ??? ???? ?? （ ?? ???????
（76）羅
???????????????。??????、? 、 ??? ? ???。???、??? ? ? っ?。?? ??? 、?? ? ． ??? ? っ 。
「???????ゃ???????ゃ???
?」??? っ?? ? っ 、?? ? ? ょ ょ。
??????????????????
???? ?、??? 。 ー?っ? ???、 ? ? ???? ? 。?? ?? ?
????、?????????????
?????。 ???? っ ??。
土
?????????、?????????????? っ ? 、?? ッ? っ 。??? ???、 ??????、??? ? っ?、 。?? ?? ?? ??? 、 ?? ??????。????。 ? ? 、?? ?? ???? ? っ 。 「?? っ っ?」 ? ???? ??っ っ 。??? ?、?? っ ? ? 。??? ? っ??ー??????。 ??
?????
??、???????





???「????」?????、??????? ? 、「 ?」 ??? ???。???? 『 』????? 「 ?」（ ???）????? 。?? ?、 ヶ ?、?? 、 、????。 、 ? ?、???????ー ???????????????? 、 っ?? 、 ???? ????。????? ? 、? ー 。?? 、 （ ）???（? ）?。『? ? 』（ 、??、 ?? 、 ? （ ）、?） ??? ??? ? 『 』（?????、?????、?????〉?、
???????????????。?『 ???? 』 、 ??????? 、 っ ???????? ????。?????? 、????????????。?????っ 。 っ?、 ? 、?? ??、 ?? ? ? 、?? ??? ? ?。 、?? ? っ??、 ? 。?? 、?っ ? 、 っ?っ ??。??? ? 、 ? 、?? ? 。 、?? 、? ? ?? っ 。?? ? 、 、
????、????????????????? っ? 、 ?????? 、??、 ???ィ??っ?? ???? ?? 。 、 ャー??? ? ??。 、? ???、 ? ?????、????? ? っ?? っ ? 。?? ? 、??? ? っ 、 っ?????????っ?? ? ?????。 ???? っ 、?? ?? 「 」。『?????? 』 、 「??? 」 、???? ????、 ? 。?? ?????????。???? 、?? ? 『 ?? 』（?? 、 ）?? 、 。????? 、 ー?、 ? ? 。
（78）
?????????????????? ? ?、???、?? ?????????。 ???、???ャ???ー?????っ??????、???? ????? ー ッ 、??? ?。 ? ー?ー、 ? ー 、 ???、????ー??? ? 、 ャ ー????? ? 、 ?????、 ? ?? ?? 。? ??? ??? ?? ?? っ 、 ??? ? 、???? ャ 、 、??、 ー ィ ??? 、っ???。???、??? ? ?????? 、… ?????? ? 、?? ?
????。???????、????????????????????????????????????、????? ???? ? 、 ??? ???「? ??ャ??ャ?」????????????????（????）。?????〜?? 、 〜??????、? 、????ョー っ?。 、 ? 、?? ?? ョー?? 、??? ョー? 、 。?? ? ?? ???? ?、 ?? ?ー? 、
????????????? 。???? ??? ?????、??????????????、?




???）??????????????、??? ? 、???。????、?????ー?ー?、??? ? 。????、???????????????、?? 。????? 、 、?? 。 ???ー ー 、 ?ー??、? ?
















?????????????????っ??????????????っ 。 ー ? っ 、?? ??????、?????????? っ????????? ? 。
「?ーッ、?、????? ? ? 、?????っ??
?????」 。
「??????ゃ? 。 。」「????? ??? ?っ ? っ
????? っ 、 っ?? っ??? 」。???????っ 。「 」 、? 、?? 。 ????。 ャ ャ????「 、 っ っ 、????????????????????????????????????????????????????? 、 、「 ???????? ッ っ 。??? 、 、 っ?? 、 ? っ 。 、 っ 「?????? ?? ? ? ???」 ? ? 。 （ ）????? っ? 。 。???? ?? 。?? 、 、 。「っ???」?????。?? ????????????っ?。?? ? 、 。 っ 。
（80）
?????? ??????っ????、?ー??ー??? ???????、?????? ? ? ???っ ???? 、「 ー????」 ? っ 。??? ? っ?? 、? ? ?? ? 。?? ?? っ っ 。?? 、 、?? ??? ? 。??? ?? 。 っ????????????? っ ? 、?? 。????っ 、 ??? 。?? ? 、?? っ 。?? ??? ? っ?「 ?? 」「 、???っ??? ?」 ? ??????っ ? 、?。 ??? ??? っ 。? ???????、?





????????????????」「???? ??? ??????」「 ッ?? 、 ???、?? ?? 」?? ? っ ?。? ?? ? 、??? っ 。 、?? ? 。




??ーー????????? 。 。?『?????????????』???? （?? ?? ???? ? 、?21???????????? ??????????。 ? ? 、?? 、 。?? ュー??ャ ー 、? ???? ?『 ??? ?』 （ ???? ??）?? ? ??? ? ?? 、?? ?? 、?????。?? ー ?。?? ? 『 』?? ? （ ュ?? ）?? ???、?? っ?? っ ? ?? 。
ュ???????????????、???
??????????????????。?? 『?? ?? 』?? ?? （ ）?? ? ??????????、?? 、 。「??? 」 「 」 、?? ? ? 。? ? ? ??? ? 『 ー ー?? 』??? （?? ー??????? 。??? 、?? 。 ? 。?? ?『 』??? （ ?????? ? ?
???????
??????????、???????????????? 、 ? ー???? 、 。?? ? 『 』??? （ ＝ ? ）
「???????????」?????、「?
????? 」 「?? ー 」。? ??????????、??? ?、?? 。?? ? 『?? 』??? （ ?? ? ）?? ? 「?? ???、??? っ 、?? ? 、 。??? ? 『?? 』（ ? ? ? ）??? ? っ??「?? ?? 」?… ?、
（82）
?ー?、??ー?ー????、???????? ? ? ? 。 ???、 ? ? ? ? 。?? ? ?『? ? ? ィ ?ィ??』 ? （ ? ?? ? ????）?? ? 、 ???ィ?? ィー? 。?? ? ? 、?? 、? ???? ? ? ???? ? っ 。 。?? ? 『??? 』?? （? ）?? ??〈 ??〉 ??? 、「? 」 ??? 、「 ?」?? ??。??、??????????? 。????『 ェ 』?? ? （ ）?? ?? っ ? 『 』?? ? ? ー??』??????、??? ?……?????、 っ?? 。?? ??? 『 』
??????（??????????????? ? 、?? ?????? ???????? 、 、 ????、 、?? 、? ?????? 。??? 『?? ッ ー 』?? ?（ ? ）???? ? 。 、?????、?? ? 。?? ? 、 ??????、 ?っ?。???ィ?『 ?? ? 』?? ?? （ ＝? ）?? ? ー ー????? 、?? 、 。ェ????????????????????????、 ??。??ャ?? ー 『???』 （ ）? ?? 「 ェ ? 、
ヤ






?? 、? 、??? っ ?? ? ?? 。???? 、 っ ?? ? ???。??? 、 ? ??? ???? 。 ?? 、 、?? ?? っ 。っ????????????っ???? ? 、 ???????? っ ? っ??? っ ?。?? ??? 。 っ 。????? 、????ー ?? ????????????? 。?? 。 、 っ?? ? ?。 ??? ? 。 、??、 ? ょ 。
???????ー??????????ャ????、??????? ?????? ??????っ???????、???????っ???????。?ー??ョッ???ー 「 」? 、?? ? ? 、 ッ?? ? ー 。?? ィ 、 ッ?? 、 。「????? 」 ? 「??????っ?」??っ?????、 ? 。 ? 、??? 。?? 。 「 」
???????????????????????? ?????? 、?? 。 ? 。??ォー 、 ー?ョッ ? 、 っ ．、↓↓??．、（ ） 、?。??ー??ョッ 、 。?? ?、 ? っ ? 、??? 、 。「???????????????」??? っ ???、???? 、 ?? ? ??? 。?? ??? ? ー ョッ っ?。??? ?? っ ? 、?? 。 ? ? ? ?
（84）
?????。???????????っ?????。????、?? ?、 ? ??????っ???????、? っ?????。?????? ??? ゅ ?? ??? ?。．、 ?? ?? ????? ?? ? 。?、． 。 ? ? ? ? ??? ?? 、 ? ???? ? 、 ??? ?? ?、 ? 。?。??????????????、??????、っ??? 、?。??????（????）???????ー??ョッ??、?ュー
?ー????? ? ??、 ? 。?? ? ー ェー ー 、?、 ? 、 っ???っ?、? ?? ?、 。?? ッ? ?? 、? ? 、 。???、? ? っ ??? ??、 ? ? ????? ?? っ 、 。 。????? っ 。「????? ? ?? ???? ? 」?、 ー っ ??。 ?? ? っ 、「?? ?? 、 」 、
?????。「??????、???????、????っ?????ょ?」?、????? ? っ ? ??。 ? ? ? 。?? ー ョッ ?、 、????? ? ?。???? ?、 ??????????? 、 。????? ? ???? ー（ ） ?。???? っ 、?? っ?? 。 、?? ??? っ?? 。?? ? 、 。 ュ ー?? ??、 「 」 ? ? ??????。 ? ?、 、?? ?? 、「 、??っ ? 」 っ 。???ィ ー ェ ?? （?? ） 。 ー 、?? ? 、 ? 。??、?????、???? 、?? ? ?????っ? ? 。「????????????、??????????????ェ?????????っ???。??? ?? 、? ???
??、?????? 」。 ?「???????? っ 。 ? ー ? っ??、
（85）
??????????????っ??、????????っ???。 っ 」 ? ? ??????。???????????っ??、??ー?????ー???、???? っ 、? ? ? ょ 。
「???、?????、??ー???????????っ???。
?、??ー 。 ????」?。???? ????。???????っ????。??? ??? っ 、 、????? ?、 ? ー ョッ 。?? 。?? ? 、? 。 、?? ? ? 、??? 。 ょ?? 、 、 っ 。??、 ???、 ? 。?? ? 。???? ? ??? 、 ? っ?。 ??? ???? っ 。 、?? ? 、 ??? ?。 ??? ?っ? ???、?? ? ?? ? ?? ? 。?、?? ー?? っ 、 ? ?? 、 ャ???。? ? っ
????。「?ィ????ィ?????????????????????
??? ????、?????、?????????????? っ 」? ?っ ? 。?? ?????。 ???? ????? ????????ー? 、??? 。??ー?? ー 、 っ 。?? ? 、? っ 、??? ?。 、っ???????、??????? ? 、? ?????。??? ?? 。??、?? ? 「 」 、?? ? 、????? ? っ 、?? 、 。???? 、????? ァ 、 。
?? ???、?? ????????????????????? 、???? 、 。 「 」?? っ っ? 。 、??、 ??? 、 っ
（86）
????
?「??」?『「??」っ?、???????? ? 』?? ???? ?? ?? ??????「? 、 ? ?、???




??? ??????ョ ? ???? 。。
??????「?????????」?????????????????????? ???? （ （??? ? ー ??? ? ??????????（? ）?? 、??? ? ??? ? ? 、 、?? ???? ? ?????????」??????? 」 （ ）?? ?? ????? ?（? ー ）? ??? ??? （? ）? ?? ? ?? ??? （
??????????? （??????）?? ????? ? ??ー??? ?????、 ? 。。???。????? ??? ????? ???? ? っ ゃ???? 「 っ?? ? 」?? ? ?????? ????? ? 、?? ? ???（ ー
（??????、?????、??????
????? ）????? っ?ゃ?「 」??? ? 〜?? ー（?? ? ??? ???? ? 。
（87）
?????????????????????? 、 、?? ?? 。 、?? ? 、????、?? っ ? ????????? ? ? ? 。?? ? 、???、 ??? ? 、 「?」??? 。?? ???? 、?、 、? ????????? ? 。?? ? ? 、 ????、? ???
?、?????、???、?????????? ? 。 ? 、 ???? ? ょ 。? ? ??????????????????????、 「 ゃ ?」?? ?? ……。?????。 ?? 、?????、??????? 。 、?っ? 。?、? 、??? ?っ 。?、 、?? ?? ? 。?? ? ? 、?? ?、 。 ー??、??????、??????????????? 、 ? ??? ?? ????、?? 、??っ 。 ??? ? 。（ ）?? ???? ? 〈 〉?? 、 ー ュー?? ? ょ 、??? ?、
????????????、???、??????? 、 ??? ??。 、 ???????、???????? ?? ??。?? ? ??、 ?????????? 、 。 、?? 。 ??????? ??? ? 、 っ?? 。??? ????? 、 ??、 ? 、????? ? 、?? ?? 。??? ? ー っ?、「 ? 、??? ??」 、?? ?? ? っ 。??? 、?? ? 。????? ? 、「??? 」 、?? 、??? 、??
（88）
?。???っ?、?????????????? ???? ? っ?。…?。?? ?、 ??、 （ ）??? ?? ?っ??っ?? ? ?? ? ???? ）。 ?? ??? （ ? ）????? ?? 〈 〉?? 、 ｝ （ ） 、??????? ? ?。??? 、?、 、???、??? ????? ?? 。 ょ????? 、?? ??? 。??? 、?。 、 『 』?? 、? 、 ? 。?? ?? 、 。 。?? ???? ?っ ー 「 」?? ? ?。
??????????っ???。????ョ?? ー???、???????? ??? 。 ー?? ? っ 、?、 ?? ?????。???? 、?。 、?? ???? ? 。?? ? ?????? ?? っ 、?? 、 ??。 ?、????? 、 、?? 、 。??? 、 「?? 」 っ 、 ???? ? 。?? ???? 、 ??、??? っ ?? 。????? ） ??? 。 ー 。 （ ）????? ? 〈 ? 〉?? 。 ?????（ ）。 ．?? ? 。?? 、 っ 、?? ? ー
???っ?????、???、?、?????? ?っ ? ? ?。?? ??、「 ? 」「???? 」 。「???……」 ? ??????? ??? っ ? 、??「 ? 」????? 。 、??? 、?、 ? ッ ッ??、???? ? ょ 。 、?? っ 「 」。「????? 、 ??? 」。「 ゃ?、 ?? っ 」?。?? ?? 「 」? 。?? ? ． 、っ?ょ????????????????（????? ……）。????? ?? ??? ? ??? ??、?? 。?? ? ? （ ）
（89）
???????????????????、 ????? ?? ?????? 、 っ 。?? ? ? 、???? 。 ?、?? っ ???? 。?? ??? っ 。「???っ??」?????????? ?????? ?? ??? 。?? ?? 。?? 、 ???? ??? 、?? っ 。?? っ???? 、?? 、? 、??? 。???? ?? 、
???、????????????。 ? ??っ?。?? ??? ????? ???っ??? 、?? ? ?、? ???、???っ ? ??? ? 、ょ? ? （ ? ）??? 『????』 「 ??」???? 。?? ? ?????。 ? ??? ?? 。?? ? 「 」?? ???? ?? 、?、 ? ー?? ??? 。?? ? 「 」
????????????。???? 、 ??? ???っ?????????? 。 ょっ?????????????????? ? 。????? 、??? 、ょ?。?? 、?ょ??? ? 。????? （ ）?? っ????? 、?? 。 、業ρ??????????????
???。??? っ?????? 。?????っ 、?っ?、????????????????? 。?? ???? ??? ? 。?????????? ? 、????? っ 、
???????????、????? ???? ??。????????? ? ?っ????? 。?? ?? っ?? 、??? ??、 っ ??? 。 、??????? 、 ゅ?? 。 （ ? ?）?? ? 、??、??? ??、?? っ 、??? ??。 、??? っ? ? 。 ??? 、 、?? ? ? 、????? ? ?。??? ? ????、????????? 、?? ? 、?? ? ? 。
（90）
?????、???、??????? ? っ??????、??????????。?? ???? 、 ??﹈?? 。 ? 、????? 、??、 っ?? ? ?????。……????っ?? ? 、…… ? っ????? 、????? ??? 。 、??っ ?っ …。?? 、??。???、 ?、?????? ? ?。??? 。?、 ????????????、???????????。??、???????? ? ??
????。?? ????????っ
????、???????????? 。 ? 、?? ???? ???????? ?、???????、??っ???? ? 、?? ?「 ? 」?? 。? 、 っ???????? 、 ?????。?????（? ）??? 、??? ャー 、?? ? っ 、?? ? ???????? ?????? 、?? 、 っ?? っ? っ ゃ 、 ッ?? ?。? 、??? ? っ??。?? ??「???」??????、??????。??（ ）
????????、???????? ????、?????? ? 。?? 、??、???? ??（?????）???????。 ??? 、 、?? ? ? っ 、???? 、 ??? 、?? ??っ 。??っ?? ? 、??、?? ????っ?。???、 ??っ 。 「 、 ???? ? 」 、「?? ? 」?? ? ? ? 、 ??? 、 ッ 、?? ?。????っ 、 、?? 、 っ
?。???????????、??? ? 、?? 、? ?????。????? 、?、? ??? ?ー?? 、?????っ 。?っ 、?? ?? っ?? 。?? ?（? ）?? ? 、??? 「?? 」? ー?? ? 。??? っ 、?? （??? ） ??? 。?? ?っ 、?「 ? 」???? ?? 、??っ???????、?????? 。?????（? ? ?）
（91）
十字路
??????????????（?????）???????、???? 、?ー? ー 、 ???????? ? ? 、????、?????????????????????? 、??????ィ?? ?。 ?（ ）??? （????? ???、「? ?????」?? ?? ? 、???? 、?? ??? ? 、 ? ??? ? 。 、????? 、 、???? ??。 ? （ ）?? ??? 、 （?? ）??? 、? ??? ??????
??、???????〜?????????? ? ー ?????????。 ?? ??? ?? 、 「??」?? 「 ?? 」「?????????」???????、「?????、 っ 。??????? ? （ ）?? ? （ ）????、 ?? 、 ?? ．?? ?? ー 、??? ?。 ? ?????。「 ? ? 、 、?? ?? ???????。 ? ????? ??????? ? 」?? 。 （ ）???? （??）?? ???? ?????? 「 」??????? 。
????????????????、????? 、 ??? ??。?（ ）??? 「 ?ュー?」??（
「??」??????、?????????
??? ? 「 ュー 」 （???）。 ?? 、 ???????? 、 ?「????????????、????????? ??、??。 ??? ??。?? 、????、 っ?。 ? ??、??? 」?? ? ? （? ）?? ?「???????????????????
??」「 ?? ? 」「 ?、????? 」?、? ???? ? 、 ??? ー ー 。?? ??? 。 （ ）?? ?? ?
（92）
十字路
?）???????、?????????????「 ???」?「????」?????? 、? ? ? 、 ??? ? ?、ッ??、? ?????ー?????、?????、?? 。?? ??? ??、?? 。 （ ）?? 「? 」 （?? ??? ?? ??? 、??、 ??? ?? ????っ?。（????）????? ? （?? っ?? 、???? 、? ??? 、? っ 、?、 ? ? っ? 。?? ?? 「 ? っ????? 。?? ?
?、????????????????????」? っ 。 ?（???? ）?? ? （??
「?????『?????』???????
??? 」 、??。 ?（ ー ） 、?? ??? ? 、?????????? ? 、??? っ 。?? ?? ? 。??????? ? （?? ）?? 、 （?? ??? 、 、21???????????????????
????? 、?? っ??? ??、 ??? っ 。 （ ）?? ?? （?
「????????? 、 ?????
????っ?、 ? ー? っ????っ??、 っ ???????、
????????、???? ー ?。













































































































































































働NOTEEDITOR’S ????ォー??、??????????。?????????、?????????。??? っ ?? 、?????? 。?? ?ォー 、???? ? 、?? ? 。「?? ? 、 ??? 」?『 ? ?? ??????』、? ???? 。 （ ）
????????ォー???? ????。?????? ?っ ?、?? ?? ?????、????? ? 。??、 ??? ?ー?? ? ォー?? ? っ?? ?。 、?? ? ォー?? ? 、??? っ ??。??????? ? 。 （ ）
???????????。
「???????????
???」???? 。????? っ?? 。 ュー?、 ? っ 。???、? 、??。? ??? ? ? ? 、?? ? 。??、??? 、?? ?? 。?? 、?? ?? （ ）






















































苫小牧 ????????、?? ???? ?? ? ????????、 ?? 、?????? ? 、??? ? ? ﹇ 、? ?? ??
川　富貴堂
幌灘聾副簾
戸　伊吉書院．
岡　東山堂、みみずく
???花???
???????????????????????
越
東松山???????
川　高山書店
　　ホビット館
田　加賀屋書店
田　八文字屋
形　高声堂書店
　　ぼんべい
　　鈴木書店
　　阿部久書店
　　岩瀬書店
　　西沢書店
　　松文堂
　　ニシザワ
　　木村書店
　　川島朝日堂
　　アルプス社
　　島村書店
沼　至誠堂書店
戸ツルやB．C
城　太陽堂
和岩渕書店、須原屋
ロ　新井書店
　　ブックスサトウ
谷　日野屋書店
　　比企文化星
光　山屋
山　楓書房
田　マスダ書店
宮　阿里書房
　　ペンギン書房
能　めいわどっ
間　ヤマトウ書店
橋　前原かっぱ、西
　武B．仙はつらつ書房
松　　戸　元山書店
津田沼　大和屋書店
鎌ケ谷　岡田書店
佐　　原　多田屋
市川大杉書店、千里堂
浦　　安　原勝書店
東葛飾郡　ブソクスさかさい
大．原町　井上書店
東　　京く千代田〉ピッピ、
　日成堂、書騨アクセス、．
三省堂本店、書泉グラン
黒潮謡薄雪農、
紀文堂畢店〈杉並〉木風早、
新愛書店、プラサード書
騰鰻ll青
伊野屋書店、ジョキ〈渋谷〉
藷熱蔽藤島灌
羅籔騨叢
　橋〉裕弘堂く江東〉吉田書
　籍部〈晶川〉シグマ図書、雄
　文堂く吉祥寺〉ウニタ書店
　〈三鷹〉第九書房、たべも
　の村く調布〉みつほ書房、
　神代書店〈小金井〉かごや
　書店〈府中〉国府書店会
　〈国分寺〉青野書店く国立〉
　増田書店富士見台店〈立
　川＞JEf）1［書店、オリオン書
　房、泰明堂〈小平〉雪中書店
　〈清瀬〉マルオカ書店、飯田
　書店く町田〉久美堂〈福生〉
　向陽館　　　．
横浜文教堂、有隣堂．
　栄松堂、ともだち書店
川　崎北野書店、早朋
　書店、大塚書店
相模原中村書房
　　　　　ブックス上溝
鎌倉たらば書房
　　　　　大船書房
相模大野　相模書房???????
茅ケ崎
小田原
甲　　府
静　　岡
　見書店、森上書店、宮崎
　書店
磐　　田　あつみ書店
浜　　北　谷島屋書店
浜　松遠州堂
　　　　　稲勝書店
沼　津マルサン書店
清　　水　戸田書店
一　　宮　文正堂書店
　　　　　資然堂書店
名古屋　ウニタ書店、
　ポランの広場、日比野泰
　文堂、谷口正文館書店、
　白樺書房西店、白揚書店、
東松堂
内田屋書房
藤美青
みどり書店
榎本書店
雨蛙堂
伊勢治書店
太洋堂
島町内書店、吉
竹中書店、中日書房、きた
やま書店、丸山書店??
???????????????????????? ??????
議　青雲心
血　文教書店
　　耕文門
田　鈴彦書店
崎　カマクラ文庫
　　活人堂
　　三浦書店．
　　日進書房
　　酒井日進量
　　宝島
　　栗山書店、万松堂
　　島谷書店
津　英画調
岡　覚張書店ttt
越　春陽上
尾　稲豊書店
条　鈴木長崎屋店
山　清明堂書店
岡　清文堂．イソッ
　プ屋、文苑堂
岡　　谷　笠原書店
松　　本　新光堂青店
飯　　山　牧野書店
長　　野　平安堂
上　　田　英文堂
中　　野　金井書店
金沢うつのみやセー
　ルスセンター　tl北国書林
福井ひまわり書店、
　じっぷじっぷ、吉川隆文
　堂、品川書店、勝木書店
敦　　賀　海光堂
奈　　良　海老山書店
松　　阪　中村書店
三　　重　高山支店
大　阪旭屋書店本店、
　紀伊國屋書店、ユーゴー
　書店、樋口書籍、米原十六
　堂、藤川書店、学の友、西坂
　書店、呼文堂、もり・富士原
　文信堂、飯田集英館、エビ
　ヤマ書店、川ロ文堂堂、坂
　口書店
東大阪ヒバリヤ
　　　　　栗林書房
和　　泉　かつらぎ
豊　　中　昌文堂、豊文堂
川井寺なにたに書店
高　　槻　コーベブックス
　　　　　西武
吹　　田　アミーネ江坂本店
池　　田　春江
　堺　　ワールド、酉村書店
京　都松香堂書店、オデッ
　サ書房、中島書院、山城書店
宇　　治　大久保京都書院
　　　　　井田書店
8月21H現在
長岡京??
和歌山???
　　恵文社神足盛
岡　亀岡書房
鶴　舞鶴堂
　　宇治書店
南　住岡書店ジャスコ
辺　多屋孫書店
戸　流泉書房、ヒカリ書
　店、．日進堂、明文館、文墨堂
．書店、アイヨ書店、幾久書店
西　　宮　イカロス書房
尼　　崎　宣文堂書房
姫　路・姫路丸善
　　　　　浅野八代書店
明　　石　学友書房
1豊　岡ひさや書店
岡　　山　弘栄華
米子今井MC本店出　　雲　武田書店
松江大学前園山書店
広島やまびこ書店、
???
いつみ書店、アサヒ書店、
紀伊國屋書店
観音寺?
徳
土佐山田
北九州
福
二日市
久留米
直　　方
大牟田
唐　　津
佐　　賀
長　　崎
佐世保
熊　　本
宮　　日
延　　岡
大　　分
志布志
鹿児島
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、岩
　手大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、茨城
　大学、埼玉大学、芝浦工大学、
　日本女子大学、東京大学、東
　京家政大学、成躍大学、山梨
　大学、愛知教育大学、金沢大
　学、大阪市立大学、立命館大
　学、宮崎大学、高知大学、香
　川大学、鳴門教育大学、琉球
　大学
原　草間書店
山　岡田書店
ロ　西京書店
　　早口ハシ書店
松　松岡書店
　　みやたけ書店
島　雄徳堂徳野書店
　　ブックスエミール
　　依光書店
　　北九州書店、白石書店、
　　黒崎ひとつりわBC
岡　金文堂、積文庫、金
　　進堂
　　丸山スコーレ店
　　江頭書店
　　菊竹金文堂
　　みやはら書店
　　金善堂
　　まつら書店
　　金華堂
　　好文堂、童話館
　　牛屋書店、金明堂
　　高校生協、三章文庫
　　松山書店
　　池田書店
　　開胸堂、今村書店
　　スズキ書店
　　加世田書店
統者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入ができます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とこ指定のうえ、ご注文下さい。
